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摘要 
本文研究的课题是在华日企人才本土化。随着中国改革开放的不断深入，尤
其在中国加入 WTO 后，越来越多的跨国企业将目光投向中国这一新兴且快速发
展的市场。日本企业由于地理位置和历史渊源，纷纷来华投资发展，企业人才适
应策略是日本企业展开全球化业务非常重要的组成部分，在华日企的人才本土化
必然是业务进程中不可回避的课题。 
本文从人才本土化的相关基础理论出发，阐述了文化与管理的辩证关系以及
跨文化管理理论，总结当前跨国公司人才本土化研究成果，为摸索和实践人才本
土化提供探讨框架，其中跨文化管理的研究是贯穿本文的核心理论。 
笔者基于霍氏文化五维度理论分析中日两国企业文化差异，阐述日本文化影
响下传统的日本企业人力资源管理的方式，剖析在华日本企业人才本土化的面临
的诸多挑战，比如在华日企对待人才本土化的态度、中高层管理人员人才本土化
程度、薪酬设计、员工流失率以及中日企业文化冲突。 
然后，笔者选择了一家在中国推进人才本土化策略比较成功的日本企业：无
印良品 MUJI，具体分析其在华人才本土化的策略，包括积极挖掘和发展本地人
才、层层递进的人才培养机制、以及日式人才评价制度的本地化等。通过对“无
印良品 MUJI”中国人才本土化策略的介绍和分析，拟为其他在华日企推行人才
本地化进程提供参考和借鉴。 
最后，笔者针对在华日企人才本土化面临的挑战，结合案例分析，提出若干
可行有效的人才本土化策略和建议，包括将人才本土化作为企业长期发展战略、
促进跨文化融合、积极挖掘本土人才、提供宽阔的员工发展通道、改进薪酬设计、
完善企业员工培训体系、尤其注重跨文化适应力培训，为在华日企跨文化管理建
设提供建设性的看法。 
综上所述，在华日企推行人才本土化可以有效化解文化冲突、降低企业投资
成本和促进企业在华经营目标的实现。 
 
关键词：在华日企；人才本土化；跨文化管理
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Abstract 
The subject of this paper lies in the talent localization of Japanese enterprises in 
China. With the China's deepening reform, especially after China's accession to the 
WTO, more and more multinational enterprises are turning their attention to China, 
this new and rapidly developing market. Due to their geographical location and 
historical origins, more and more Japanese enterprises have come to China for 
investment. Talent strategy is a very important part of the globalization strategy in 
Japanese enterprises. The process of talent localization of Japanese Enterprises in 
China has been paid much attention to. First, based on the basic theory about talent 
localization, this paper states the dialectical relation between culture and management, 
and cross-cultural management theory; summarizes current research results of talent 
localization in multinational enterprises. All has built up the research framework of 
talent localization. Next, the author analyzes the enterprise culture difference between 
China and Japan based on the Hofstede’s five-culture-dimension theory, and 
expounds the human resource management mode of the traditional Japanese 
enterprises under the influence of culture. Then it analyses the challenges of talent 
localization of Japanese enterprises in China, including on the attitude on talent 
localization for Japanese enterprises, the lower talent localization on middle and 
senior management roles, the salary system design, the high rate of active turnover 
and corporate culture conflicts between China and Japan. 
Subsequently, the author has chosen a Japanese enterprise MUJI, which has 
succeeded in promoting the talent localization in China, and has analyzed its strategy 
of talent localization in China, containing the active hiring practice of local talent, a 
progressive talent training mechanism, and the localization of Japanese talent 
evaluation system. Through this case study, it can provide reference for other 
Japanese enterprises in China to promote talent localization. 
In the last, according to the challenges of talent localization for Japanese 
enterprises in China, combined with case analysis, the author has also put forward a 
series of effective suggestions on talent localization, including the promotion of cross 
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cultural fusion, the active hiring practice for local talent, the employee development 
channel, the improvement on salary mechanism design, the complete employee 
training system, particularly on cross-cultural adaptability training. 
To sum up, the implementation of talent localization of Japanese enterprises in 
China can effectively defuse cultural conflicts, reduce investment costs and promote 
the realization of business objectives in china. 
 
Keywords: Japanese enterprises in China; talent localization; cross-cultural 
management 
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第一章 绪论 
第一节 研究背景及问题提出 
在全球化的浪潮中，世界经济秩序发生了极大的改变，越拉越多的国家意识
到必须要接受并参与国际贸易规则的制定，逐步推行金融自由化与贸易自由化的
政策；加之科学技术发展的不断深入，促使经济全球化的进程大大加快，各国之
间的经济合作范围越来越广泛，新兴经济体经济的强劲增长给世界经济注入了新
的活力。越来越多的经济活动在跨境跨国全球范围展开，不同地域之间，不同国
家之间以及同一国家的不同地区之间，彼此的经济活动更加频繁紧密，随之而来
的是跨国公司的迅速出现和快速发展。 
联合国贸易和发展会议(UNCTAD)在《2016 世界投资报告》中提及，2015 年
世界各国的外国直接投资(FDI)总额达到了 1.76万亿美元，同比增长 38%，作为
自 08 年金融危机之后的峰值，其依旧比先前的最高水平下降了 10%。据数据统
计，在 2015年全球发达经济体的 FDI超过了 9620亿美元，其所占全球的比重从
先前的 41%提高到了 55%。同样，发展中经济体的 FDI与上一年相比也有所增长，
总额达 7650亿美元，其中亚洲增长占据了 16%，创造了 5410亿美元的历史新高，
这个趋势和中国以及印度等发展中国家的拉动有很大的关系。 
在发展中国家中，中国的吸引外资和与对外投资增长最为显著。从 2015 年
的整体投资来看，世界著名跨国公司对中国的市场和投资前景普遍看好，纷纷在
华开设分部或追加投资。根据相关的统计数据，2015年 1月至 11月，福建、广
东以及天津自贸区，新设外商投资企业有五千多家，合同外资总额达到了 3326.6
亿元，所占比例分别达到了 84.2%和 74.6%。此外上海自贸区所吸引的外商投资
几乎占据了上海市区的二分之一。就当前的发展现状，在华外商投资企业创造了
将近一半的对外贸易额、1/4 的工业产值、1/5 的税收和 1/7 的城镇就业，这对
于中国经济的发展无疑具有非常重要的作用。 
在华投资发展的跨国公司中，有不少公司取得了巨大的成功，也有一些公司
在中国的发展过程中困难和危机重重，出现水土不服的状况。导致这些公司来华
投资失败的原因有各方因素影响，如有些跨国公司对中国市场的投资预期过高，
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2 
但更多的投资失败是源于跨国公司对中国本土经济秩序、法制、文化等环境不适
应，对客户诉求不甚了解或同本土合作或协作方在企业和市场管理理念、各自利
益、思维和沟通等方面的失败，即文化差异的问题。戴维.A.利克斯也认为，从
跨国公司投资失败的原因来看，在很大程度上均是由于对文化差异的忽视造成
的。由此可见，跨国公司在全球经营中的一个非常关键的挑战即为跨文化管理，
企业在进行跨国经营的过程中一定会遭遇到如何处理文化差异的问题，而能否成
功的对文化差异进行处理，则是影响跨国公司投资成功与否的重要因素之一。 
在上述的因素影响下，专家学者对跨国公司的经营战略进行了更加深入的探
讨。因为受到国别以及地域之间的种种局限，跨国公司当中的员工不可能都是从
母国选择，母国和东道国之间必然存在有包括文化背景、市场环境、价值观和审
美观等方面的差异，这些现实都造成了其在经营的过程中不可能完全依照母国的
经营理念来管理员工和支配业务。由此，跨国公司在具体实践中提出了本土化策
略的思想。 
在华跨国公司将人力资源的本土化看作是其进行全球化策略的关键所在，并
将对其整体经营战略和竞争力产生了深刻的影响。在经营管理的实际中，跨国公
司的经营管理、相关的技术推进以及企业的文化的建设等均需要依托于员工才有
可能得以实现和发挥，从某种程度上讲，企业之间的竞争在根本上还是人才人力
之间的竞争。 
在亚洲，日本关于中国是不可分割的经济合作共同体和合作伙伴。由于地理
和历史文化的背景，中国和日本之间一直以来都保持着非常密切的贸易往来。日
本贸易振兴机构（JETRO）对地处中国的八千多家日企进行跟踪调查，从投资状
况、经营发展等方面对其进行了全面客观的分析，并出版了《日本企业与中国经
济白皮书》。日本贸易振兴机构（JETRO）在 2015 年的调查结果表明，这 8000
多家企业之中，89.4%的成员表示愿意继续留在中国，其中 38.1%的企业计划扩
大其在华的投资，51.3%的日本企业则表示希望能够维持现状、并继续拓展其各
方面的业务。在问及这 38.1%有扩大投资意愿的日本企业愿意在华投资的缘由
时，有 81.3%的企业指出“是出于销售增长的考虑”，有将近一半的企业则表示
对中国未来的经济发展十分看好。 
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日本虽然与中国地理位置相对较近，但也具有属于自己的企业文化与经营管
理模式，这也导致了日本的许多企业在中国要面临企业文化差异引起的跨文化管
理风险。当前从在中国投资的日本企业的经营模式来看，绝大多数是独资或是日
方控股，企业的管理高层大部分都是日本人，其在经营管理的过程中很多时候都
没有意识到自己的文化和中国文化之间的差异导致经营管理上的风险，依旧沿袭
着自己的在日本的管理方式，这无疑会引起许多在人力资源管理上的问题，比如
中国的员工离职的几率偏高，晋升速度远低于日方，工作的积极性不高等等。所
以对于在华的日本企业来说，如何较好的适应中国的本土文化，并基于和中国的
本土文化之差异建立行之有效的人力资源管理是在华日企经营成败和稳步发展
的关键所在。 
本文把研究重点放在在华日本企业人才本土化的研究上。探讨在华日本企业
人才本土化的现状和问题剖析，例举无印良品MUJI在华人才本土化的事例分析，
提出在华日本企业人力资源本土化的策略建议。 
第二节 研究内容和研究意义 
一、 研究内容 
本文基于跨文化管理研究理论和相关跨国公司人才本土化的研究，按照理论
研究和案例分析紧密结合的方法，对在华日本企业人才本土化的实施情况进行研
究性探讨，主要研究内容包括： 
1. 通过整理跨文化管理研究的相关理论，其中包括文化与管理的辩证关系， 
为研究人才本土化提出理论依据和研究框架； 
2. 深入了解当前学者对于跨国公司人才本土化的研究，界定了人才本土化 
的含义，整理阐述现有关于在华欧美跨国公司人才本土化的研究和在华日本跨国
公司人才本土化的研究成果； 
3. 在基于霍氏文化维度理论的基础上分析中日企业文化差异，并重点分析 
了日本文化影响下的传统日本企业人力资源管理方式，探讨在华日本企业人才本
土化面临的挑战； 
4. 选择了一家近年在华迅速发展且业绩突出的日本企业，阐述其在华 
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本土化的措施，为其他在华日本企业人才本土化提供参考和借鉴。 
5. 在上述理论综述和案例分析的基础上，本文提出了关于在华日本企业实 
施人才本土化的建议，拟为在华日本企业推进人才本土化提供实操性的建设性指
导意见。 
二、 研究意义 
    第一，理论意义。在华日本企业实施人才本土化是非常必要且重要的经营策
略，但日本企业在华的人才本土化进程推进缓慢。本文研究除了梳理了与人才本
土化密切相关的跨文化管理理论，还深入分析整理了国内外学者关于跨国公司进
行人才本土化的相关研究，尤其在中国发展的跨国公司人才本土化的相关研究。 
第二，实践意义。现有研究在华日本企业人才本土化的案例比较旧久，其中
有些在华日本企业的业绩表现已经差强人意，急需更新在华日本企业人才本土化
的情况和选择具有代表性的研究案例。本文选择了一家近几年在华投资发展迅速
且取得不错业绩表现的日本企业，进行案例分析，介绍其独具特色的人才本土化
实施方案，为其他在华日本企业推进人才本土化提供建设性的实施建议和改进方
案。
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第三节 研究框架和研究方法 
文章将案例分析和理论研究结合起来，通过比较分析和例证分析的方法，并
基于最新的日籍研究数据资料，探讨在华日企的人才本土化问题，具体框架见图
1-1 所示： 
 
 
图 1-1：本文的研究框架 
 
第一章是绪论部分，重点对文章的研究背景以及相关的研究问题进行探讨，
并介绍本文的研究内容及研究意义，指出论文的总体框架和写作的思路。 
研究问题的提出 
理论综述 
在华日本企业人才本土化面
临的挑战 
提出在华日本企业人才本土
化实施建议 
案例分析 
结论与展望 厦
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第二章是理论综述。论述与人才本土化相关的基础理论，跨国公司人才本土
化研究，以及在华跨国公司人才本土化研究成果。 
第三章基于霍氏经典的文化五维度理论分析了中日企业文化差异，以及日本
文化影响下传统日企的人力资源管理特点，并对在华日企人才本土化所遇到的挑
战进行探讨。 
第四章作为文章的主要部分，以在华日本企业为研究对象，分析企业在华经
营现状和企业人才本土化具体实践，并对企业成功经营经验和独特方法进行研
究，提供藉此为别的在华企业参考和借鉴。 
第五章是针对在华日企人才本土化面临的挑战，结合案例分析，提出了一些
切实可行的在华日企人才本土化的策略建议。 
第六章作为文章的结论部分，将对文章的相关论述进行总结概括，并指出其
不足之处，对后续的研究进行展望。
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